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-20 
160 
-
-
620 
4850 
9500 
-
-
-1820 
51190 
-
-
-
2450 
-7620 
44200 
1987 
3590 
5360 
280 
-40 
-200 
-2160 
-
-
3190 
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-
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-3200 
49910 
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-
-
-1590 
7610 
52730 
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FINANCIAL TRANSACTIONS 
S61+S62 CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
OTHER DEPOSITS 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
OTHER DEPOSITS 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
-26040 -34700 -42210 NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES 
11 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
S63 SOCIAL SECURITY FUNDS 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
OTHER DEPOSITS 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
OTHER DEPOSITS 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
1982 
-470 
1530 
-
0 
2040 
-
-
-
510 
4100 
7710 
-
-
-
-
-
-
-
-160 
10 
-150 
1983 
MIO DM 
880 
-2290 
-
0 
390 
-
-
-
820 
190 
-10 
-
-
-
-
-
-
-
40 
0 
40 
1984 
270 
-2450 
-
0 
-650 
-
-
-
1060 
1360 
-410 
-
-
-
-
-
-
-
40 
-180 
-140 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES 7860 -50 -270 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
S70+S80 PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS AND HOUSEHOLDS 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
OTHER DEPOSITS 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
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F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 
1982 
7910 
58320 
40580 
1880 
15980 
520 
-
-
-
60 
125250 
1983 
MIO DM 
9490 
40640 
43570 
-1370 
15950 
4060 
-
-
-
370 
112710 
1984 
6140 
39850 
47760 
-630 
26600 
700 
-
-
-
190 
120610 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
OTHER DEPOSITS 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
FIO 
F70 
F80 3200 2830 3510 6270 9690 6970 
9470 12520 10480 
115780 100190 110130 
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